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NOTICIAS 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 
El próximo día 8 de junio de 1990 se celebrará en d Paraninfo 
de la Univerñdad de Alcalá de Heruires la ceremonia de Graduación 
de la Segunda Promoción de Alumnos del Programa de Master en 
Estudios Norteamericanos del CENUAH. 
Presidirá el Acto el &(celentísimo Señor Rector de la 
Universidad de Alcalá de Henares Don Manuel Gala, acompañado por 
el Excelentíámo Señor Don José Blázquez, Vicerrector de Planes de 
Estudios y Centros y el llustrísimo Señor Don Ángel Berenguer, 
Director del C E N U ^ . Asistirán representaciones del Mitüsterio de 
Asuntos Exteriores, los Servicios Culturales de la Embajada de los 
EEUU, d Instituto Internacional, y los distintos departamentos 
reladoiuidos con el CENUAH. 
El Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad de 
Alcalá de Henares entregará los Diplomas de Master en Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henaresy a los 
componentes de esta segunda pnanodóiv cuyos nombres son: 
JeaivQair Nzamby Ti 
Muía Filas Rudcdphi 
Sammy Kents Wafula 
Tras la entrega de los correspondientes Diplcmuis a los nuevos 
graduados^ María Filas Rudolphi, hablará, en nombre de esta 
promodóiv haciendo una valoración de su experiencia durante este 
Master. 
El discurso de Graduación será encomendado a Don Edwanl 
Schumadier, periodista, escritor y ex-corresponsal del New Yoiic Times 
enE^Mifta. 
El ttátmo día 8 de junio, después de la Graduación, se 
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presentará en los locales del CENUAH, este Número 3 de la Revista 
Espaftola de Estudios Norteamericanos, dedicado enteramente a los 
Hispanos en los Estados Unidos. 
La BibMotect tfp^«fnr*4» ^"^ CP^lA^^ 
En este momento nuestra Biblioteca de Estudios 
Norteamericanos (situada en la sede del CENUAH, a la que tienen 
acceso estudiantes e investigadores que lo solicitan, sean o no del 
CENUAH), cuenta con seis secciones especializadas: 
-Literatura ( ficción, poesía, drama, crítica y biografía 
literaria) 
-Cultura (arte, música, sociología, educación,...) 
-Política (derecho, gobierno, relaciones internacionales) 
-Historia 
-Economía 
-Hispanos en los EEUU, con material íntegramente donado por 
la Fundación Alberto Moneada. 
Ademásy nuestro Centro recibe suscripciones a varias revistas 
especializadas, como intercambio de la REDEN. 
Actualmente seguimos recibiendo donaciones de la Biblioteca 
Washington Irving (gracias a su Director el señor Anthony Fisher, 
excelente colaborador y amigo del CENUAH) y de los servicios 
culturales de la Embajada de los Estados Unidos, con las que iremos 
completando, poco a poco, el núcleo de nuestra biblioteca. Recibiremos 
y agradeceremos la donación de cualquier material para esta biblioteca, 
enviado por particulares o instituciones. 
AÉúdadáa. Europea de Eitudios NOTteamericino» 
Del 9 al 13 de Abril se celebró en Londres el Congreso de la 
Asodadán Europea de Estudios Norteamericanos, con el tema 
"A^ctorianten in ttie Unitod States: Its era and its legacy". 
Ihiw400especú^stas de numerosas Urúversidades de Estudios 
Norteaiiiericanos de países europeos asistieron al Congreso. 
Uno de los aspectos a resaltar fue la presencia y participación 
de niunerosos profesores de paises del Este de Europa en los que existe 
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una tradición de Estudios Norteamericanos. 
Durante el Congreso se celebró una reunión de representantes 
de Centros de Estudios Norteamericanos (definidos como programa» 
interdisdplinarios). En dicha reunión se trató la situación de los 
Estudios Norteamerican(^ en Europa y en los EE.UU. y se apuntaron 
varios planes de coordinación de los Centros existentes en Europa y de 
las bibliotecas especializadas. El CENUAH estuvo representado en 
dicha reunión. 
INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL 
CONGRESO DE LA AAES DE LONDRES. 
El próximo Congreso de Estudios Norteamericanos de la 
Asociación Europea de Estudios Norteamericanos se celebrará en 
Sevilla en 1992. La EAAS enviará información sobre el mismo. 
La Organización de Historiadores Norteamericanos celebrará 
su Congreso en Chicago. Illinois, en 1992 con el tema centro QUINTO 
CENTENARIO. 
Los historiadores de la Asociación Europea de Estudios 
Norteamericanos celebrarán su primer Congreso en 1993, bajo el tema 
general de "la Frontera" (en 1993 se celebrará el aniversario de la 
famosa tesis de Tumer sobre la importancia de la frontera en la 
Historia de los Estados Unidos). El CENUAH recibirá información 
sobre los preparativos de dicho Congreso en un futuro próximo. 
La Universidad de Tampere, Finlandia, está organizando un 
Congreso de Estudios Norteamericanos que tendrá lugar en Tampere, 
del 18 al 20 de abril de 1991. El tema será "New Perspectives^ New 
Priorities." 
Se puede obtener información sobre la colección de fiMntes 
originales de historia, socidogfa, y cultura de los Estados Ufados dd 
Kennedy Insütute de Beriin poniéndose en contacto con d Dr. Hans 
Kollinga^ bibliotecario de dicho centro de la Freie Univerñtat Beriin, 
John F. Kennedy-Institute Für Nordamerikanstudien, Larastrabe 5, D-
1000 Beriin 33. Se puede sdicitar catálogos de los fondos documentdes 
de did\a biblk>teca, una de las más importantes de Europa sobre 
Estudios Norteamericanos. 
Ahimnos del CENUAH 
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Desde hace un año, y como consecuencia del Convenio establecido entre Mífhígpn State 
Unhvnity y la Univenidad de AkaUt de Henazes, los alunuK» graduadas del CENUAH 
tienen la posibilidad de realizar los esttidios para la obteiKión de un Master por dicha 
univéisidad, recibiendo créditos académicos por los realizados en nuestro Centro. La 
Dirección dd CENUAH ha pedido a uro de nuestros alumnos que ya están allí, un 
infonne sobre este acuerdo, insistiendo en k» aspectos más interesantes para los futuros 
candidatos a esas becas. 
luíonue sorat d programa de la NQCHIGAN STATE UNIVERSITY 
realizado, a imtaxuáas de la dirección del CENTRO DE ESTUDIOS 
NORTEAMERICANOS por Jean-Clair Nazamby-Teisa, alumno del 
CENUAH C90). 
INFORME SOBRE EL PROGRAMA 










Empiezo con estas dos tablas de datos recogidas del Office of 
the Registrar y del Office FoT Intem^tjpfígl $fadfT\te And g^hglan. 
Estos datos son importantes en cuanto que dan el peso numérico de 
cada "nánoiity group" Americano dentro de la Universidad ya que este 
peso detcpnina en gran medida el número de actividades para, y 
cuTBoa en MSU sobre estas minorías. Desde esta perspectiva, el peso 
ntupnérico de los grupos étnico^raciales minoritarios afecta al 
"American Studies Gradúate Program" que se define como orientado 
esencialmente hacia "Gender, Race, and Class." 
H programa tiene ahora unos 35 alumnos la mitad de los cuales 
están haciendo un Master y el resto, un PhD. Más de la mitad de los 
candidatos al Master son extranjeros con beca de MSU o con beca 
Fulbright La beca de MSU, la que tenemos noscrtrosy es por un año 
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pero esto no excluye otros tipos de arreglos para los alumnos que 
quieran seguir hasta el PhD. 
El programa, depende del Departamento de Inglés, y eso hace 
que la literatura inglesa/americana, sea imo de los dos requisitos, junto 
con Historia, para todos los alumnos del programa. Aparte de estas dos 
áreas los aliunnos deben coger un tercer campo fuera del 
departamento de inlgés (Ciencias Políticas, Periodismo y Sodt^gía) 
pero todo debe ajustarse a las especialidades del programa que son 
CgndCT, Rflff y Qass. 
CIM% O el estudio de las distintas dases sociales blarnras y las 
relaciones entre ellas, es una de las especialidades favoritas de los 
alumnos del programa. Sin embargo el concepto de clase suek ir 
acompañado de otros conceptos como Gender y Race. El trimratre 
pasado por ejemplo se di6 un curso interesante en Historia titulado 
Race. Qass and Politics in the New South: Woodward and After. 
Por Gender se entiende que se da preferencia a asuntos 
relacionados con el sexo femenino. Esta es el área más popular con los 
alumitos del programa. Su éxito radica en la existencia de un Women's 
Study Program (College of Arts and Letters) que promociona el estudio 
de las mujeres en muchos departamentos de MSU. El Women's Studies 
Program es tan influyente que da diplomas a estudiantes y que el año 
que viene sera un Major y dará su propio B.A. (ahora da un 
certifícado). 
Race. Bajo este encabezamiento se estudia la cultura, historia, 
y literatura de las demás minorías americanas: negros, asiátio», 
indígenas e hispanos. 
1.- Negros. Contrariamente a lo que pasa con Gender, el abanico de 
curso ofrecido a los alumnos del "American Studies Gradúate Program" 
es bastante reducido. Este trimestre, por ejemplo, el departamento de 
ingjlés ofrece 61 ciirsos de los cuales 47 son sobre literatura. Hay un 
solo curso sobre literatura Afro-Americana. Lo mbmo se repite en el 
departamento de Historia: 52 cursos en oferta y hay un solo curso 
sobre Afro-Americanos. Esta pobreza de ofertas no es más que un 
reflejo de un problema más general. Los Departamentos clave del 
Programa -Inglés e Historia- tienen respectivamente una plantilla fija 
de 64 y 5ft pnrfesores. En el primero sólo 2 profesores son especialistas 
en literatura Africana y el segundo tiene sólo 1 esped^sta en historia 
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Afro-Americana. 
2.- Hispanos. Asiáticos e Indígenas 
En los 3 últimos trimestre^, no se ha oferta ningún curso sobre 
estos grupos. En cuanto a los Hispanos, se acaba de crear el Instituto 
SamOTa dentro de MSU para la promoción del estudio de los asuntos 
hispaitos» pero el énfasos es más bien sobre los Chícanos que sobre 
otros grupos. Su Director, es optimista en cuanto al futuro de los 
estadios hispanos en MSU. Asegura que en unos pocos años el 
Instituto Samora podrá jugar el mismo papel que el Women's Studies 
Program. Su optimismo no parece infundado ya que por primera vez, 
este afto se ha celebrado el Híspanle Month en MSU y les han 
concedido un espacio permanente en la emisora de la Universidad los 
sábados y donüngos por la tarde. Y publican también un par de 
boletines. 
A pesar de tod(» estos problemas (que aquejan a la mayoría de 
las Universidades Americanas que tienen American Studies Programs) 
«i futuro del estudio de las minorías en MSU parece bastante 
espcranzador ya que la Universidad, como una Institución que recibe 
subvenciones del Estado, toma muy en serio el informe del Hudson 
Institute, Labor Forcé 2000, apoyado por el Labor Department en 
Washington. Dicho informe pone de relieve el hecho de que para el 
afto 2000, la fuerza de trabajao Americana estará a)mpuesta casi en su 
totalidMl por miembros de grupos minoritarios por lo cual se hace 
necesario un entendinüento, que presupone un conod miento de la 
cidtuia de las minoriasy se podría poner en peligro la capacidad 
competitiva indi^rial, ñnanciera y económica del país a nivel 
intnnadcmaL 
Es de suponer que bajo el impulso de los hombres de negocios 
y del Labor Department; suija dentro de un par de años con renovado 
bíteres^ el estudio de las minorías Americanas en los centros 
Aca^nioos del país. 
No deja de ser «gnifícativo a este respecto, el hecho de que 
Mdiigan Uikverñty (Ann Aibor) requiera ahora de todos sus 
ertiHHantes de ^ Bstcnia, Literatura, Business Administration y Ciencias 
PeKttca* un número fíjo de créditos en Historia y Cultura de las 
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Minorías Americanas. Es bastante improbable que MSU no siga el 
ejemplo de Ann Arbor. 
Además, aparte de estos problemas que había dicho aquejan a 
casi todas las universidades, MSU tiene bastantes puntos a su favor. En 
primer lugar, su tratamiento de estudiantes extranjeros es ejemplar. Los 
alimmos del CENUAH estamos encantados con la acogida que nos han 
dispensado no sólo por parte del Dr. McClintock sino de todos los 
profesores con los que hemos tenido contacto en general. También es 
cierto que los Estudiantes extranjeros tiene aquí una reputación -creo 
que merecida- de buenos estudiantes, respetuosos y trabj adores (y 
cómo no, si redutan siempre los mejores....). 
En segundo lugar, el nivel y la calidad de enseñanza de la 
Universidad son excelentes. A pesar de sus limitaciones, el American 
Studies Gradúate Program de MSU es uno de los mejores del Estado 
(Michigan tiene unas 10 Universidades) sino del Mid-West Y este 
programa -este es el tercer punto- goza de bastante prestigio dentro de 
los EE.UU. Baste con decir que el Institute of International Education 
manda muchos de sus estudiantes Fulbright extranjeros interesados en 
American Studies a MSU. 
Cannen Fly» ('91): Durante su estancia en Bowling Green State 
University en el Semestre de Otoño de 1989 colaboró como redactora 
de la revista literaria Mid-American Review. Esta revista ha iniciado un 
intercambio con la REDEN. 
